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Bibliografia publikacji Profesor Elżbiety Gondek 
za lata 1980–2016
W bibliografii dorobku piśmienniczego Profesor Elżbiety Gondek odno-
towanych zostało sto trzydzieści jeden opisów bibliograficznych publikacji 
wydanych między 1980 a 2016 rokiem1. Zarejestrowano książki oraz prace 
redagowane i współredagowane, artykuły ogłoszone w czasopismach i pra-
cach zbiorowych (na przykład w katowickich „studiach Bibliologicznych”, 
ponadto w „roczniku sosnowieckim”, „Śląskich miscellaneach”, „Zaraniu 
Śląskim”, „Zeszytach Zagłębiowskich”).
Ważną część dorobku Pani Profesor tworzą opracowania o charakte-
rze dydaktycznym, dotyczące bibliografii i bibliotekoznawstwa, jak i teksty 
omawiające zmiany w systemie kształcenia w instytucie Bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Działalności zorganizowanej w 1973 roku Pracowni do Badań nad ży-
ciem literackim Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego dotyczą kolejne publikacje 
przygotowane przez Panią Profesor. Hasła, z przewagą tych o charakterze 
biograficznym, ogłoszone zostały w serii zainicjowanej przez Pracownię 
pt. „materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne do Dziejów Kultury i życia 
literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XiX i XX Wie-
ku” oraz w innych opracowaniach słownikowych i encyklopedycznych. róż-
norodną grupę materiałów stanowią prace, do których włączono sporządzo-
ne przez Profesor Elżbietę Gondek indeksy do wydawnictw zbiorowych, 
głosy w dyskusjach, recenzje oraz szkice popularne i inne prace. 
Podstawą opracowanego wykazu była bibliografia narodowa: „Przewod-
nik Bibliograficzny” i „Bibliografia Zawartości czasopism”, ponadto „Biblio-
grafia Śląska”, „Bibliografia Województwa Śląskiego” oraz „Bibliografia Bie-
1 Wyjątek stanowi opis 53, sporządzony ponadto bez autopsji.
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żąca Województwa Śląskiego” – z uwagi na śląskoznawcze i zagłębiowskie 
zainteresowania Pani Profesor. Przejrzane zostały także inne bibliografie 
specjalne: „Polska Bibliografia literacka”, „Polska Bibliografia Bibliologicz-
na” oraz baza elektroniczna Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu 
Śląskiego. Poszukiwaniami objęto również zbierane corocznie w instytucie 
Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej sprawozdania z działalności na-
ukowej poszczególnych pracowników jednostki.
układ bibliografii oparto na chronologii wydawniczej (w jej ramach 
zastosowano szeregowanie alfabetyczne). opisy bibliograficzne sporzą-
dzone z autopsji w drugim stopniu szczegółowości zgodne są z obowią-
zującymi normami opisu bibliograficznego wydawnictw zwartych Pn-n- 
01152-1: 1982 Opis bibliograficzny. Książki (norma uzupełniona arkuszem 
Pn-n-01152-a/1: 1997) oraz ciągłych Pn-n-01152-2 Opis bibliograficzny. 
Wydawnictwa ciągłe. W opisach pominięto hasło autorskie, a w przypad-
ku współautorstwa lub współredakcji nazwisko Pani Profesor zastąpiono 
wielokropkiem.
1980
1. Z przeszłości kultury i oświaty robotniczej Zagłębia Dąbrowskiego do 1939 r. 
(Zarys problematyki) / …, Krystyna Puzio // W: Klasa robotnicza na Śląsku. 
t. 5 / [kol. red. franciszek Hawranek]. – opole : Wydaw. instytutu Ślą-
skiego, 1980. – s. 287–299.
1982
2. Zegadłowicz w Katowicach i w Sosnowcu / …, jerzy Grządziel // W: Studia 
o Zegadłowiczu / pod red. jerzego Paszka. – Katowice : uniwersytet Śląski, 
1982. – s. 129–141. – (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, issn 0208-6336 ; nr 468). – isBn 83-00-00218-9.
1983
3. Indeks osobowy / oprac. … i Ewa Pytasz // W: Studia Bibliologiczne. t. 1, 
Książka – czytelnik – recepcja / pod red. adama jarosza. – Katowice : uni-
wersytet Śląski, 1983. – s. 117–122. – (Prace naukowe uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 553). – isBn 83-00-00453-X.
4. Rozważania nad pojęciem kultury robotniczej (artykuł dyskusyjny) / …, Kry-
styna Puzio // Zaranie Śląskie. – r. 46, z. 1/2 (1983), s. 130–132. 
5. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
1974–1982 / …, teresa lewandowska-Wilkoń // W: Studia Bibliologiczne. 
t. 1, Książka – czytelnik – recepcja / pod red. adama jarosza. – Katowi- 
ce : uniwersytet Śląski, 1983. – s. 110–116. – (Prace naukowe uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 553). – isBn 83-00- 
00453-X.
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1984
6. Metodyka bibliograficzna. Jej rozwój i zasady ogólne // W: Rodzaje bibliogra- 
fii : metodyka i technika ich opracowania : [praca zbiorowa] / [pod red. adama 
jarosza i Zbigniewa żmigrodzkiego]. – Warszawa : centrum informacji 
naukowej, technicznej i Ekonomicznej. Wydawnictwa informacyjne, 
1984. – s. 41–49. – (materiały szkoleniowe / centrum informacji na-
ukowej, technicznej i Ekonomicznej, issn 0208-8460 ; 39).
7. Rodzaje bibliografii (podział ze względu na kryteria doboru rejestrowanych 
dokumentów) / …, Elżbieta ligęza-salomon // W: Rodzaje bibliografii : 
metodyka i technika ich opracowania : [praca zbiorowa] / [pod red. adama 
jarosza i Zbigniewa żmigrodzkiego]. – Warszawa : centrum informacji 
naukowej, technicznej i Ekonomicznej. Wydawnictwa informacyjne, 
1984. – s. 13–25. – (materiały szkoleniowe / centrum informacji na-
ukowej, technicznej i Ekonomicznej, issn 0208-8460 ; 39).
1986
8. Spis lektur dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej studiów 
stacjonarnych i zaocznych / oprac. zespół pod kierunkiem adama jarosza ; 
[w pracach redakcyjnych uczestniczyli: …, Zdzisław janeczek, Ewa Py-
tasz, irena socha] ; instytut literatury i Kultury Polskiej uniwersytetu Ślą-
skiego. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. – sosnowiec : 
instytut literatury Kultury Polskiej uniwersytetu Śląskiego. Zakład Bi-
bliotekoznawstwa i informacji naukowej, 1986. – 156 s. ; 24 cm.
1988
9. Działalność wydawnicza na Śląsku w latach 1801–1854 na podstawie Estreiche-
ra // W: Z dziejów polskiej książki na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku : 
rozeznania wstępne / pod red. adama jarosza. – Katowice : uniwersy-
tet Śląski, 1988. – s. 50–61. – (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, issn 0208-6336 ; 943). – isBn 83-226-0095-X.
10. Indeks osobowy // W: Studia nad piśmiennictwem śląskim : praca zbiorowa 
/ pod red. adama jarosza. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1988. – 
s. 141–146. – (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
issn 0208-6336 ; 1006). – isBn 83-226-0179-4.
11. Prasa Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1901–1914 jako przykład wydawnictw 
lokalnych // W: Studia nad piśmiennictwem śląskim : praca zbiorowa / pod 
red. adama jarosza. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1988. – s. 115–139. 
– (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208- 
6336 ; 1006). – isBn 83-226-0179-4.
12. Z dziejów poligrafii w Sosnowcu. O drukarniach założonych do 1918 roku // 
W: Studia Bibliologiczne. t. 2, Bibliofile – bibliotekarze – wydawcy / pod red. 
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jerzego Paszka. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1988. – s. 134–148. – 
(Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; 
nr 858). – isBn 83-226-0111-5.
1989
13. Instytucje kulturalne w Zagłębiu Dąbrowskim do 1914 roku // Zaranie Ślą-
skie. – r. 52, z. 2 (1989), s. 305–322.
14. Legalna prasa Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1901–1914 // Zeszyty Zagłę-
biowskie. – 1989, nr 2, s. 11–21. 
15. Literatura polska na Śląsku pruskim w latach 1795–1863 // W: Metodologiczne 
aspekty historycznoliterackich badań śląskoznawczych / pod red. jana malic-
kiego i … ; uniwersytet Śląski. instytut literatury i Kultury Polskiej. 
– Katowice : uniwersytet Śląski, 1989. – s. 32–44. 
16. Metodologiczne aspekty historycznoliterackich badań śląskoznawczych / pod 
red. jana malickiego i … ; uniwersytet Śląski. instytut literatury i Kul-
tury Polskiej. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1989. – 122 s. ; 23 cm.
17. Zapotrzebowanie na książkę literacką w I połowie XIX wieku w świetle dzia-
łalności śląskich oficyn wydawniczych // W: Śląskie Miscellanea : literatura 
– folklor : zbiór studiów. [t. 2] / pod red. jana malickiego i Krystyny 
Heskiej-Kwaśniewicz ; Polska akademia nauk. oddział w Katowicach. 
– Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Zakład narodowy 
im. ossolińskich ; Wydaw. Pan, 1989. – s. 71–89. – (Prace Komisji Hi-
storycznoliterackiej / Polska akademia nauk. oddział w Katowicach, 
issn 0137-964X ; nr 9). – isBn 83-04-03227-9. 
1990
18. Indeks nazwisk // W: Studia Bibliologiczne. t. 3, Biblioteka – edytorstwo – na-
ukoznawstwo / pod red. adama jarosza. – Katowice : uniwersytet Śląski, 
1990. – s. 121–127. – (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, issn 0208-6336 ; nr 1075). – isBn 83-226-0302-9.
19. Rola prasy Zagłębia Dąbrowskiego w kształtowaniu kultury literackiej regionu 
(1897–1918) // Biuletyn Polonistyczny. – t. 33, z. 1/2 (116/117) (1990), 
s. 35–40.
20. Z dziejów poligrafii w Zagłębiu Dąbrowskim. O drukarniach założonych do 
1918 roku w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu // W: Studia Biblio-
logiczne. t. 3, Biblioteka – edytorstwo – naukoznawstwo / pod red. ada-
ma jarosza. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1990. – s. 64–77. – (Pra-
ce naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; 
nr 1075). – isBn 83-226-0302-9.
21. Związki Gustawa Morcinka z Zagłębiem Dąbrowskim : (epizody biograficzne 
w relacjach i wspomnieniach) // Zaranie Śląskie. – r. 53, [z.] 1/2 (1990), 
s. 44–55.
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1991
22. Ćwierk Konstanty // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury lite-
rackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut 
literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwersy-
tet Śląski, 1991. – s. 26–30. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne 
do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4). 
23. Ćwierk Konstanty // W: Słownik krytyków i recenzentów teatralnych : (hasła 
próbne). Z. 1 / red. nauk. Eleonora udalska. – Wrocław : „Wiedza o Kul-
turze”, 1991. – s. 17–21. – isBn 83-7044-048-7.
24. Hahn Zygmunt // W: Słownik krytyków i recenzentów teatralnych : (hasła 
próbne). Z. 1 / red. nauk. Eleonora udalska. – Wrocław : „Wiedza o Kul-
turze”, 1991. – s. 26–29. – isBn 83-7044-048-7.
25. Henryk Warszawski – gawędziarz dawnego Sosnowca // W: Studia Bibliolo-
giczne. t. 4, Życie literackie Zagłębia Dąbrowskiego – biografie – varia / pod 
red. adama jarosza. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1991. – s. 40–48. – 
(Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; 
nr 1188). – isBn 83-226-0365-7.
26. Indeks osobowy // W: Studia Bibliologiczne. t. 4, Życie literackie Zagłębia 
Dąbrowskiego – biografie – varia / pod red. adama jarosza. – Katowice : 
uniwersytet Śląski, 1991. – s. 131–135. – (Prace naukowe uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1188). – isBn 83-226-
0365-7.
27. Jermułowicz Stanisław // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury 
literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut 
literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwersy-
tet Śląski, 1991. – s. 37–40. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne 
do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
28. Monsiorski Wiktor // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury lite-
rackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut 
literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwersy-
tet Śląski, 1991. – s. 61–64. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne 
do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
29. Płodowski Stanisław // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury lite-
rackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut 
literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwersy-
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tet Śląski, 1991. – s. 82–84. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne 
do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
30. Rychter Zygmunt // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury lite-
rackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut 
literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwersy-
tet Śląski, 1991. – s. 91–93. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne 
do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
31. Rychter Zygmunt // W: Słownik krytyków i recenzentów teatralnych : (hasła 
próbne). Z. 1 / red. nauk. Eleonora udalska. – Wrocław : „Wiedza o Kul-
turze”, 1991. –  s. 62–65. – isBn 83-7044-048-7.
32. Rygier Leon // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej 
Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut lite-
ratury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwersytet 
Śląski, 1991. – s. 94–96. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne do 
Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
33. Warszawski Henryk // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury lite-
rackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut 
literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwer-
sytet Śląski, 1991. – s. 102–104. – (materiały Dokumentacyjno-Biblio-
graficzne do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
34. Warwaszyński Alfons // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury lite-
rackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut 
literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwer-
sytet Śląski, 1991. – s. 105–106. – (materiały Dokumentacyjno-Biblio-
graficzne do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
35. Wincenty Kraiński wobec problemów romantyzmu // W: Śląskie Miscellanea : 
literatura – folklor. t. 3 / pod red. jana malickiego i Krystyny Heskiej- 
-Kwaśniewicz. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Za-
kład narodowy im. ossolińskich, 1991. – s. 25–34. – (Prace Komisji 
Historycznoliterackiej / Polska akademia nauk. oddział w Katowicach, 
issn 0137-964X ; nr 10). – isBn 83-04-03853-6.
36. Zagłębie Dąbrowskie do 1945 roku : dydaktyczne materiały dokumentacyjne 
i bibliograficzne. – Katowice : muzeum Śląskie : z inspiracji Kuratorium 
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oświaty i Wychowania, 1991. – 72 s., [4] k. fot. ; 21 cm. – isBn 83- 
85039-12-0.
37. Zamarajew Jan // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej 
Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 1 / pod red. adama jarosza ; instytut lite-
ratury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej uniwersytetu Śląskiego. – sosnowiec ; Katowice : uniwersytet 
Śląski, 1991. – s. 124–127. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne 
do Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; t. 4).
1992
38. Indeks osobowy // W: Studia Bibliologiczne. t. 5, Informacja naukowa – bi-
bliotekarstwo – zagadnienia wydawnicze / pod red. adama jarosza. – Ka-
towice : uniwersytet Śląski, 1992. – s. 216–224. – (Prace naukowe uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1210). – isBn 
83-226-0396-7.
39. Kalendarze, gazety i czasopisma w Sosnowcu (do 1939 roku) // rocznik so-
snowiecki. – t. 1 (1992), s. 57–72.
40. Literatura polsko-śląska pierwszej połowy XIX wieku // W: Oblicza literackie 
Śląska / [pod red. jana malickiego] ; Związek Górnośląski, Śląskie to-
warzystwo naukowoliterackie. – Katowice ; opole ; cieszyn : Biblioteka 
Śląska, 1992. – s. 41–52. – (Wszechnica Górnośląska ; 6).
41. Polskie tradycje historycznoliterackie we Wrocławiu w XIX wieku // W: Książ-
ka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku : zarys problematyki / pod 
red. marii Pawłowiczowej. – Katowice : „Śląsk”, 1992. – s. 141–152. 
– (Prace instytutu Bibliotekoznawstwa uniwersytetu Śląskiego ; nr 1). 
– isBn 83-900814-6-6.
42. Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897–1918. – Katowice : uni-
wersytet Śląski, 1992. – 138, [1] s. ; 24 cm. – (Prace naukowe uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1266). – isBn 83-
226-0426-2.
43. Ruch wydawniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919–1939 (Wybrane 
problemy) // W: Studia Bibliologiczne. t. 5, Informacja naukowa – bibliotekar-
stwo – zagadnienia wydawnicze / pod red. adama jarosza. – Katowice : 
uniwersytet Śląski, 1992. – s. 183–198. – (Prace naukowe uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1210). – isBn 83-226- 
0396-7.
44. Wincentego Kraińskiego konterfekt „prozą rymowany” // W: Zapomniani : 
z dziejów literatury polskiej na Śląsku / pod red. jana malickiego i Graży-
ny szewczyk. – Katowice : muzeum Śląskie, 1992. – s. 66–78. – isBn 
83-85039-68-6.
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45. Zagłębie Dąbrowskie do 1945 roku : dydaktyczne materiały dokumentacyjne 
i bibliograficzne. – [Wyd. 2]. – Katowice : muzeum Śląskie, 1992. – 72 s., 
[4] k. tabl. ; 21 cm. – isBn 83-85039-12-0.
1993
46. Dokumentacja dziejów prasy Zagłębia Dąbrowskiego okresu międzywojennego. 
Wybrane problemy // W: Studia Bibliologiczne. t. 6, Kultura staropolska – re-
gionalia śląskie – szkice i komunikaty / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego. 
– Katowice : uniwersytet Śląski, 1993. – s. 113–124. – (Prace naukowe 
uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1339). – isBn 
83-226-0486-6.
47. Huszno Andrzej // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literac-
kiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 2 / pod red. adama jarosza ; instytut 
Bibliotekoznawstwa w Katowicach. Pracownia do Badań nad życiem 
literackim Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. – Katowice : uniwersytet 
Śląski, 1993. – s. 37–41. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne do 
Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; 5).
48. Indeks osobowy // W: Studia Bibliologiczne. t. 6, Kultura staropolska – regio-
nalia śląskie – szkice i komunikaty / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego. 
– Katowice : uniwersytet Śląski, 1993. – s. 147–154. – (Prace naukowe 
uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1339). – isBn 
83-226-0486-6.
49. Indeks osobowy // W: Studia Bibliologiczne. t. 7, Historia – biblioteka – sile-
siaca / pod red. Bronisława Zyski. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1993. 
– s. 131–136. – (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
issn 0208-6336 ; nr 1389). – isBn 83-226-0529-3.
50. Kraiński Wincenty // W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury lite-
rackiej Zagłębia Dąbrowskiego. cz. 2 / pod red. adama jarosza ; instytut 
Bibliotekoznawstwa w Katowicach. Pracownia do Badań nad życiem 
literackim Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. – Katowice : uniwersytet 
Śląski, 1993. – s. 46–50. – (materiały Dokumentacyjno-Bibliograficzne do 
Dziejów Kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w XiX i XX Wieku ; 5).
51. Polska książka literacka na Śląsku pruskim 1795–1863 (wybrane problemy me-
todologiczne) // W: Studia Bibliologiczne. t. 7, Historia – biblioteka – silesiaca 
/ pod red. Bronisława Zyski. – Katowice : uniwersytet Śląski, 1993. – 
s. 99–111. – (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
issn 0208-6336 ; nr 1389). – isBn 83-226-0529-3. 
52. Prasa i działalność wydawnicza Zagłębia Dąbrowskiego przed pierwszą wojną 
światową // W: Rozwój prowincji naszej : życie społeczno-kulturalne ośrod-
ków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864–1914 / pod red. 
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mieczysława adamczyka i andrzeja notkowskiego ; instytut Biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej Wyższej szkoły Pedagogicznej 
w Kielcach, instytut Badań literackich Polskiej akademii nauk, Kie-
leckie towarzystwo naukowe. – Kielce : iBiin WsP ; Warszawa : iBl 
Pan, 1993. – s. 259–269. – isBn 83-900804-3-5. 
53. Prasa w Zagłębiu Dąbrowskim // W: Encyklopedia prasy polskiej / red. ja-
nusz myśliński i in. – [Warszawa : instytut Badań literackich Polskiej 
akademii nauk, 1993]. – tom archiwizowany. – Projekt pt. Encyklopedia 
prasy polskiej XIX i XX wieku 1991–1994.
54. Wincentego Kraińskiego koncepcja historii literatury polskiej : wykład histo-
rycznoliteracki i konteksty epoki // W: Śląskie Miscellanea : literatura – folklor. 
t. 5 / pod red. jana malickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; Pol-
ska akademia nauk. oddział w Katowicach. – Warszawa : „Energeia”, 
1993. – s. 51–61. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska aka-
demia nauk. oddział w Katowicach, issn 0137-964X ; nr 14). – isBn 
83-85118-26-8. 
55. Związki Józefa Lompy z polskim życiem literackim // W: Józef Lompa dla Śląska 
i dla Polski / [red. t. magdalena Kubista]. – Katowice : Związek Górno-
śląski, 1993. – s. 59–78. – (Wszechnica Górnośląska ; t. 9).
1994
56. Ćwierk Konstanty // W: Słownik polskich krytyków teatralnych. t. 1 / red. 
nauk. Eleonora udalska. – Warszawa : fundacja astronomii Polskiej, 
1994. – s. 42–46. – isBn 83-85962-01-8.
57. Hahn Zygmunt // W: Słownik polskich krytyków teatralnych. t. 1 / red. nauk. 
Eleonora udalska. – Warszawa : fundacja astronomii Polskiej, 1994. – 
s. 46–49. – isBn 83-85962-01-8.
58. Indeks osobowy // W: Studia Bibliologiczne. t. 8, Historia – biblioteki – infor-
macja naukowa – papier drukowy / pod red. Bronisława Zyski. – Katowice : 
Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1994. – s. 172–180. – (Prace naukowe 
uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1464). – isBn 
83-226-0581-1.
59. Józef Lompa – epistolograf // W: Śląskie Miscellanea : literatura – folklor. t. 6 / 
pod red. jana malickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; Polska aka-
demia nauk. oddział w Katowicach. – Kraków : towarzystwo autorów 
i Wydawców Prac naukowych „universitas”, 1994. – s. 57–68. – (Prace 
Komisji Historycznoliterackiej / Polska akademia nauk. oddział w Ka-
towicach, issn 0137-964X ; nr 15). – isBn 83-7052-241-6.
60. Rychter Zygmunt // W: Słownik polskich krytyków teatralnych. t. 1 / red. 
nauk. Eleonora udalska. – Warszawa : fundacja astronomii Polskiej, 
1994. – s. 145–147. – isBn 83-85962-01-8. 
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1995
61. Indeks osobowy // W: Studia Bibliologiczne. t. 9, Prace ofiarowane Adamowi 
W. Jaroszowi / red. nauk. Bronisław Zyska, irena socha. – Katowice : 
Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1995. – s. 218–228. – (Prace naukowe 
uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1525). – isBn 
83-226-0647-8.
62. Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1795–1863. – 
Katowice : Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1995. – 187, [31] s. : il. ; 
24 cm. – (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 
0208-6336 ; nr 1531). – isBn 83-226-0644-3.
63. Pytania o polską książkę literacką na tle ruchu wydawniczego na Śląsku Pru-
skim w latach 1795–1863 : (wybrane tezy do opisu) // roczniki Biblioteczne. 
– r. 39, z. 1/2 (1995), s. 49–61.
64. Rozwój księgarstwa i drukarstwa na Śląsku pod panowaniem pruskim w latach 
1802–1858 // W: Śląskie Miscellanea : literatura – folklor. t. 8 / pod red. jana 
malickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; Polska akademia nauk. 
oddział w Katowicach. – Katowice : „Gnome”, 1995. – s. 11–24. – (Prace 
Komisji Historycznoliterackiej / Polska akademia nauk. oddział w Ka-
towicach, issn 0137-964X ; nr 18). – isBn 83-900673-7-4.
65. Sieć wrocławskich księgarń i drukarń w latach 1802–1858 w publikowanych 
wykazach urzędowych // W: Studia Bibliologiczne. t. 9, Prace ofiarowane Ada-
mowi W. Jaroszowi / red. nauk. Bronisław Zyska, irena socha. – Katowice : 
Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1995. – s. 149–163. – (Prace naukowe 
uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1525). – isBn 
83-226-0647-8.
1996
66. Edycje książek literackich dla dzieci z pierwszej połowy XIX wieku, wyda-
ne w oficynach śląskich w granicach Prus // W: Młody czytelnik w świecie książ-
ki, biblioteki i informacji / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i ireny 
sochy. – Katowice : Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1996. – s. 42–50. – 
(Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; 
1589). – isBn 83-226-0681-8.
67. Indeks osobowy // W: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji 
/ pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i ireny sochy. – Katowice : 
Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1996. – s. 275–283. – (Prace naukowe 
uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; 1589). – isBn 
83-226-0681-8. 
68. Ogólne problemy bibliografii / wypow. jadwiga sadowska, radosław cy-
bulski, …, Krystyna ramlau-Klekowska, lucjan Biliński, anna Potu-
szyńska, Barbara Borucka, andrzej Gawroński, Beata Dorosz, cecylia 
Zofia Gałczyńska, Beata nowak // W: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bi-
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bliografów, Warszawa, 7–9 czerwca 1995 : referaty i dyskusja / [oprac. red. 
Danuta Bilikiewicz-Blanc i anna Karłowicz]. – Warszawa : Biblioteka 
narodowa, 1996. – s. 305–313. – (Prace instytutu Bibliograficznego, issn 
0860-2921 ; nr 28). – isBn 83-7009-170-9.
Głos w dyskusji.
69. Prasa Zagłębia Dąbrowskiego o kulturze narodowej w czasie pierwszej wojny 
światowej // W: Inter arma cantant Musae / pod red. tomasza falęckiego 
i Bronisławy Kulki ; Wyższa szkoła Pedagogiczna w częstochowie. – 
częstochowa : Wydaw. WsP, 1996. – s. 67–90.
1997
70. Treści programowe wybranych przedmiotów specjalizacyjnych realizowanych 
w roku akad. 1995/96 / całość zestawiła … // W: Rynek pracy a studia bi-
bliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce : II Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa, Kraków, 4–5 czerwca 1996 / red. maria Kocójowa ; uniwersytet 
jagielloński. instytut Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. – Kra-
ków : Wydaw. uj, cop. 1997. – s. 120–126. – (materiały Edukacyjne 
Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, issn 1505-9286 ; nr 6). – 
isBn 83-233-1031-9.
71. Zakład oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersyte-
tu Śląskiego 1974–1996 // W: Studia Bibliologiczne. t. 10, Prace ofiarowane 
Profesorowi Bronisławowi Zysce / red. nauk. irena socha. – Katowice : 
Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1997. – s. 158–165. – (Prace naukowe 
uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; nr 1618). – isBn 
83-226-0725-3.
1998
72. Źródła informacji o regionie Śląska // W: Studia Bibliologiczne. t. 11, Z dzie-
jów książek, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku. Varia / pod red. ireny sochy. 
– Katowice : Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 1998. – s. 7–17. – (Pra-
ce naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; 
nr 1743). – isBn 83-226-0807-1.
1999
73. Charakterystyka środowiska autorskiego na Śląsku pruskim w I połowie 
XIX wieku w świetle dokumentacji biobibliograficznej Karla Gabriela Nowacka 
// W: Z dziejów książki i prasy na Śląsku w XIX i XX wieku : wybrane zagad-
nienia / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; uniwersytet Śląski. – 
Katowice : Wydaw. „Książnica”, 1999. – s. 9–22. – isBn 83-7132-387-5.
74. Statystyka druków zwartych wydanych na Śląsku w granicach Prus w XIX wie-
ku w kontekście danych o polskim ruchu wydawniczym : (według Estreichera) 
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// W: Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu / pod red. 
Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; [uniwersytet Śląski]. – Katowice : Wy-
daw. „Gnome”, 1999. – s. 20–32. – isBn 83-87819-55-7.
75. Wydawnictwo „Śląsk” – historia i dorobek (1954–1991) // W: Książka na 
Śląsku w latach 1956–1989 : zarys problematyki / pod red. marii Pawło-
wiczowej. – Katowice : „Śląsk”, 1999. – s. 105–117. – isBn 83-7164- 
176-1.
2000
76. Bibliografia a rynek książki // W: Bibliografia : metodyka i organizacja / pod 
red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
– Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 238–243. – (nauka, Dydaktyka, 
Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
77. Bibliografa narodowa a bibliografie specjalne. Międzynarodowa informacja bi-
bliograficzna // W: Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa 
żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : 
Wydaw. sBP, 2000. – s. 232–237. – (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). 
– isBn 83-87629-43-X.
78. Bibliografia polska Estreicherów // W: Bibliografia : metodyka i organizacja / 
pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 273–279. – (nauka, Dydak-
tyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
79. Dochodzenie w sprawie genezy wrocławskiej edycji Dziadów Adama Mickie-
wicza z roku 1862 i 1864 // W: Studia Bibliologiczne. t. 12, Prace poświęcone 
pamięci Profesora Jerzego Ratajewskiego / red. nauk. irena socha. – Ka-
towice : Wydaw. uniwersytetu Śląskiego, 2000. – s. 129–143. – (Pra-
ce naukowe uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issn 0208-6336 ; 
nr 1872). – isBn 83-226-0953-1.
80. Formy działalności bibliograficznej w skali światowej // W: Bibliografia : meto-
dyka i organizacja / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 212–220. 
– (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
81. Historia, teoria i metodyka bibliografii w Polsce // W: Bibliografia : metody-
ka i organizacja / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 18–31. – 
(nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
82. Indeks osobowy // W: Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbignie-
wa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : 
Wydaw. sBP, 2000. – s. 333–336. – (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). 
– isBn 83-87629-43-X.
83. Indeks przedmiotowy // W: Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. 
Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – 
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Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 337–350. – (nauka, Dydaktyka, 
Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
84. Model centrali bibliograficznej i bibliografii narodowej // W: Bibliografia : meto-
dyka i organizacja / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 220–232. 
– (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
85. Polska bieżąca bibliografia narodowa // W: Bibliografia : metodyka i organiza-
cja / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 250–263. – (nauka, Dy-
daktyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
86. Polska narodowa bibliografia retrospektywna // W: Bibliografia : metodyka i or-
ganizacja / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – s. 264–272. – (nauka, 
Dydaktyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
87. Prace bibliograficzne bibliotek PAN i innych bibliotek naukowych // W: Biblio-
grafia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – 
s. 286–297. – (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
88. Prace bibliotek publicznych i naukowych nad bibliografiami różnych regionów 
Polski // W: Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa 
żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : 
Wydaw. sBP, 2000. – s. 297–303. – (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). 
– isBn 83-87629-43-X.
89. Proponowane rodzaje prac licencjackich na kierunku bibliotekoznawstwo i in-
formacja naukowo-techniczna w Uniwersytecie Śląskim // Biuletyn informa-
cyjny centralnego ośrodka metodycznego studiów nauczycielskich. 
– 2000, nr 17, s. 83–87.
90. System punktów kredytowych na studiach bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowo-technicznej na tle ogólnych zasad wprowadzonych w Uniwersytecie 
Śląskim // Biuletyn informacyjny centralnego ośrodka metodycznego 
studiów nauczycielskich. – 2000, nr 17, s. 18–22.
91. Udział bibliotek władz i urzędów w pracach bibliograficznych // W: Bibliogra-
fia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa żmigrodzkiego ; sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydaw. sBP, 2000. – 
s. 303–307. – (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). – isBn 83-87629-43-X.
92. Ustawowe oraz instytucjonalne ramy działalności bibliograficznej w Polsce // 
W: Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa żmigrodz-
kiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydaw. 
sBP, 2000. – s. 209–212. – (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). – isBn 
83-87629-43-X.
93. Wybitni przedstawiciele nauk szczegółowych jako twórcy bibliografii specjal-
nych // W: Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa 
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żmigrodzkiego ; stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : 
Wydaw. sBP, 2000. – s. 279–286. – (nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 38). 
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